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Nám. 46. 
" , \ A 
• N-SA S Viérnes 15 de Octubre de 1875. Un real número. 
D E LA PROVINCIA DE LEOIV. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego í^ ue loa Srcs. Alcaldes y Secretarios r e -
ciban los números del Boletín que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el 
litio dn costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bole-
tines coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIÉRNES. 
L a s suscricionos se admiten en la imprenta de Rafael Garzo k hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.) 
PRKCIOS. Por 3 meses 30 rs .=6 id. 50 y 90 al a ñ o , pagados al so-
licitar la suscricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridafíes, eseepto 
las que sean ¡i instancia de parte no pobre, se i n -
sertarún oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
laa mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real , adelantado, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
l'rwii'ciicii <!>! CMICJÍ I)« Mirólm. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) y la 
Serenfsiina Señora Princesa de 
Asturias continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante 
salud. 
Gobierno de provincia. 
Circular.—Núm. 63. 
Los Alcaldes de los Ayuntamientos 
que á continuación se espresan no han 
remitido aún á este Gobierno los re-
súmenes del empadronamiento, á pe-
sar de las escitaeiones, recuerdos y re-
comendaciones que se les han hecho 
para el cumplimiento de tan urgente 
é importante serticio, por cuya razón 
no se ha podido formar el resúmen 
general del empadronaniii nto de la 
provincia reclamado por el Kxci'lentí-
simo Sr. Ministro de la Gobernación, 
y que debía haberse remitido ya á 
aquella Superioridad en 10 del cor-
riente. E n vista, pues, de la morosi-
dad y descuido de dichos Alcaldes y 
de sus Secretarios, he resuelto decla-
rarles incursos en el máximum de la 
multa sefialuda en el art. 175 de la 
ley inunicipnl, que harán efectiva en 
papel correspondiente dentro del tér-
mino legal, conminándoles además 
con mayor castigo si deutro de tercero 
dia no remiten á este Centro los resú-
menes pedidos. 
León ISdeOctubrede 1875.—ElGo-
bemador. Francisco de Echánom. 
CimaiiM del Tejar. 
üradrfcs. 
Onzimilla. 
Saulovenia de la Valiloncina. 
Saneaos 
VilWlangns. 
Otero (le Escarpizo. 
Truclias. 
Valdcrrey. 
Villagalan. 
Villarejn. 
Castrocmitrigo. 
Cebioncs del Rio, 
Destriana. 
Laguna Dalga. 
Palacios de la Valducrna. 
Quintana del Marco. 
Illego de I» Vega. 
San Esteban de Nogales. 
' Santa Elena de Jamúz. 
Santa María de la Isla. 
Valdetuenles. 
Villamonlán. 
Villazala. 
BoAar. 
Malallana de Vegaccrvera. 
Sania Colomba de Carueflo. 
VaUlepiélago. 
Vegacwviira. . 
Biirins de Luna. 
La Majúa. 
Las Ornadas. 
Murías de Paredes. 
Alvares. 
Folgoso. 
Fresnedo. 
Piiaranza del Bierzo. 
Iliaflo. 
Salomón. 
tíonlaliza del Pino. 
Saliagun. 
Santa Cristina. 
Valdepolo. 
VIHainol. 
Vlllaselán. 
Cimam's de la Vi'ga. 
C'IVYÍHOS de los Oteros. 
Yaldcvlmbre. 
Vlllanueva de las Manzanas. 
Villa(]iii'jiila. . 
Argiiuza. 
(bandín. 
Fabero. 
Paradnseca. 
¡'órlela. 
Circular.—Núm. 64. 
Por defunción del que la desnmpe-
Tiaba, se halla vacante la plaza de Al-
caide de la cárcel de Astorgn. Los as-
pirantes á ella presentarán sus solici-
tudes documentadas con arreglo al 
art. 2.* del decreto de 25 de Mayo de 
1869, al Sr. Alcalde de dicha ciudad 
deutro del término de 15 dias, 4 con-
tar desde la inserción de este anuncio 
en el BOIETIN OFICMI, e¡ cual cuidará 
de remitirlas A este Gobierno tan pron-
to como espire el plaüo señalado. 
León 14deOctubrede 1875.—ElGo-
berniidor, Francisco de Echánove. 
ORUEX PUBLICO. 
CircuIar.-í-Ni'im. 65. 
Habiendo desaparecido de la 
casa paterna los jóvenes Ildefon-
so José, de Ponferradn, y Si-
meón Alvarez, de Buiza, cu-
yas señas á continuación se ex-
presan é ignorándose su parade-
ro, encargo á los Sres. Alcaldes, 
Guardia civil y demás dependien-
tes de mi autoridad, procedan ó 
su busca y captura, poniéndoles 
caso de ser habidos á mi dispo-
sición. 
León 11 de Octubre de 1875. 
— El Gobernador, Francisco de 
Echánove. 
SE3AS []E II.DEFON'SO José . 
Edad 12 aflús, esta i (ira corta, pelo 
y ojos castaños, nariz chata; viste 
blusa azul, pantalón color pizarra, 
zapatillas blancas y tiene dos escrófu-
las en la ingle izquierda. 
SESAS DE SIMEOS ALVAREZ, 
Edad 17 años, estatura corta, pelo 
rojo, ojos castuños, cara redonda, na-
riz corta, barba lumpiña, color bueno; 
vestía pantalón de paño del país, nue-
vo, chaleco del misino paño, viejo, 
sombrero redondo, usado, calzaba al-
madreñas y llevaba un zurrón de piel 
de cabra. 
SECCION HE"FOMENTO. 
CIRCULAR. 
Los Sres. Alcaldes de los pueblos 
en cuyos térmiuos mmiieipalus huyan 
existido paradas ó dormitorios de lan-
g-asta, me remitirán en ol término dt: 
turecro dia, los datos que sobre el aco-
tamiünto y clasificación de los terre-
nos en que posó el insecto, han debi-
do reunir conforme á mi circular de 
Íá8 de Julio, inserta en el BOLETÍN de 
4 de Agosto último; sujetándose en la 
formación del correspondiente estado 
á las instrucciones contenidas en di-
cha circular. 
León 12 de Octubre de 1875 E l 
Gobernador, Francisco deEchánooe. 
MINAS. 
DON FfíANCrSCO D E E C H A N O V E , 
Gobernador cioil de tsta pro-
vincia. 
Hago saber: Que por D. Plácido 
Cuenllas y compañeros, residente el 
primero en esta ciudad, de edad de 33 
años, profesión industrial, se ha pre-
sentado en la Sección de Futuento de 
este Gobierno de provincia en id dia 
de ayer, á la una de su tarde, nna so-
licitud de registro pidiendo doce pet'r 
tenencias de la mina de plomo y otros 
llamada Suprema, sita en término 
común del pueblo deGenestosa, Ayun-
tamiento de La Majúa, paraje llama-
do Sobrepeña, y linda N. y O. terre-
nos comunes, S. pradera llamada Toú-
ro, y E . pradera de Sopeña; hace la 
designación de las citadas doce perte-
nencias en la furnia siguiente: se ten-
drá por punto de partida la calicata 
que se halla abierta sobre el mineral 
en dicho sitio de Subrepefin. desde el 
cual se medirán en dirección O. 40 
metros, y se colocará la primera esta-
ca; de esta dirección N 800 metros, 
la segunda; de e.sta al O 100 metros, 
la tercera; de esta dirección S. 1.200 
metros, la cuarta; de esta dirección 13. 
100 metroá, la quinta; y de esta (i la 
primera 400 metros, quejando cerra-
do el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido, definitivamente, por decreto de 
este dia la presente solicitud , sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno soli-
citado, según previene el art. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 8 de Octubre dfl 1875.— 
Francisco de Echánove. 
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
CONTINÚA h L ESTADO de los aprovechamientos forestales que han de ejecutarse en los montes públicos de esta provincia, durante el año forestal de 1875 á 1876, en virtud de ta concesión hecha 
por Real orden de 19 de Agosto último, con sujeción á tos pliegos de condiciones que al pie del mismo se insertan. 
DISTRITOS HDNIGIPALBS. 
Villayandre. 
Almanza.. 
Ber cíanos.. 
Burgo (El ) . 
Canalejas.. . 
Cnstrornudarra. 
Castrotierra. . 
Cea. 
Cebanico,. 
RomLro 
del monte ii parfida. 
Sobremonte, etc. 
E l Trampal, etc. 
Vaídep'ichayo, etc. 
Valdezau, etc. 
Pucliln 
á que jicrloncco. 
Crémenes. 
Verdiago. 
U . y Villaviindre 
Cnbil]¡is|de Rueda. . . i 
Joara 
Saeüces del Rio. . 
Sania Crislioa de Talraadrigal. 
Valdepolo. 
Vega de Almanza. . 
Cífioia Jo Tarros, de. 
E l C.inii^» etc. 
Slala i!c ! t-gas, ele. 
Las M;;!u.¡;ia, etc. 
K! Un-ul , etc. 
n< Wih;l, etc. 
T¡l¡lialt'3, etc. 
Vamlonel, etc. 
Scpio^Di-ilau, etc. 
Val de las Jbjaihs, ele 
ValKiüituñu, etc. 
Picuudt-Turallo.etc 
Los PUZÜS, etc. 
lííücamba.'etc. 
Cota, etc. 
¡La Cota, etc. 
La^ Cueslrt, etc. 
E l Gramlal, etc. 
E l Lian», etc. 
Nabajuí. etc, 
La I'nlumera, etc. 
Rebollar, etc. 
Valileviñas, etc. 
VaMebustes. etc. 
L a Cota, etc. 
Can tu alto, etc. 
E l MojarenJ, etc. 
Uajah ¡je Si-lüar, ele. 
E l Navazo, etc. 
La Soiana, etc. 
VaMcbu-stos, etc. 
t Las liotijeras, etc. 
( VaMesfcas, etc. 
\ Sol» d*l tlahliaiar, de. 
\ Perdiguero, etc. 
i Plantío, etc. 
Í
Cota, etc. 
Carraical, etc. 
Cota, etc. 
Coiimn, etc. 
Í
La Cota. etc. 
E l Montico, etc. 
ValílecilJas, etc. 
Vahlesautlinns, etc. 
ValleOicuro, etc. 
\ Valde^uiíemío.elc. 
\ Cainjio- redondo, etc 
Mmm y Coreos. 
Bercianoá. 
El Bargo. 
Vülamnñío. 
Cagadilla. 
Calaveras de Abajo. 
Canalejas. 
Caslroinudarra. 
Castrotierra. 
i. I'cilrudcValdcraducT 
Cea. 
CorcosyLaRiva 
Santa Olaja. 
Valle i\e las Casas. 
Celjnnico, 
Quintanilla. 
Sloud regañes. 
Mondregan'-'á. 
Valle de las Casas. 
Santa Olaja. 
Cebanico. 
Vega. 
Herreros. 
Villa padierna. 
Sahechores. 
Quintiiuilla. 
Llamas. 
San Cipriano. 
Cabillas y Vega. 
Sotillo. 
San Martin. 
SaelicRá del Rio. 
liiLstiHos. 
Santa Cristina. 
Vilbunoudrln. 
Villalquite. 
(juiutaiiís de Rueda. 
La Aldea. 
Quintana. 
Valdepolo. 
Villaivicra. 
Saeiices. 
Villa verde. 
La Vega. 
Valcuemle. 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
» 
Koble. 
i> 
Ruljle. 
i d . 
id. 
Koble, 
Koble. 
)> 
Roble. 
id. 
id. 
• id. 
• id. 
id. 
id. 
id. 
Fresno. 
Rublo. 
Cliopo. 
Roble, 
id. 
Roble, 
id. 
id. 
45 
100 
535 
36 
500 
55 
}> 
18 
13 
80 
30 
70 
50 
15 
18 
20 
80 
288 
Clatede ios aprovechammlos roneedido* 
LUSAS. 
12 
20 
150 
30 
40 34 
.130 
J'ütíot para cabezas de 
Lanar. [Cabrío Vacuno Jfaror. Asnal. 
Roble. 
» 
Roble. 
I 
i 6 0 ¡ 80 
620 109 
220¡ 100 
1751 34 
so; 4 
80 7 
30¡ 
31 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
25 
380; 170 Rolle j luja. 
160! 
153 
156 
142 
146 
88 
88 
177 
52 
350 
510 
153 
)) 
210 
1¡9 
58 
99 
70 
70 
190 
105 
180 
58 
103 
172 
4 
129 
40 
51 
60 
85 
51 
85 
85 
68 
«8 
70 
105 
72 
27 
17 
17 
170 
140 240¡ 51 
51 
n 
51 
68 
85 
34 
170 
48 
68 
51 
85 
34 Id 
34 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Roble, 
id. 
Roble, 
id. 
id. 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Fresno. 
Roble. 
Chopo. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1. ybrezo. 
id. 
3080 
1080 
2450 
3800 
2000 
1750 
1200 
1200 
2300 
3000 
3Ú00 
250 
250 
1000 
3610 
530 
2000 
200 
700 
400 
1000 
700 
500 
700 
1790 
600 
2000 
700 
1300 
1800 
700 
600 
200 
1100 
400 
500 
1100 
1552 
2100 
2500 
4000 
3800 
1800 
3600 
1800 
800 
510 
450 
88 
70 
420 
245 
245 
320 
« 
60 
380 
30 
200 
60 
300 
400 
30 
100 
60 
40 
400 
80 
250 
100 
40 
100 
.100 
25 
» 
200 
250 
194 
174 
240 
208 
150 
98 
98 
115 
120 
233 
15 
15 
200 
134 
100 
100 
12 
7Í 
53 
100 
100 
2-1 
30 
163 
50 
190 
100 
180 
92 
98 
174 
30 
80 
140 
150 
69 
74 
124 
60 
123 
106 
131 
129 
90 
45 
56 
28 
Tiempo concedido 
meses para terminar el 
aprovechamiento. 
Año. 
id. 
id. 
id. 
4 Año. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
3 
3 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
Año. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
20 Oct. 8 maü 
4 Ñor. 8 maü.' 
loNov. OmíiñJ 
Id. ¡d. 10 id. 
Id. id. 11 id. 
i id. 
Id. id. 
Id. id 
4 id. 
21 Oct. 8 mañ.' 
Id. id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
Id. id. 11 id. 
OBSEBVACIOIOS. 
8 id. 
9 H . 
10 id. 
2 tarde. 
13Nov. 8 mañ.' 
31 Oct. 8 mañ.' 
31 Oct. 9 mañ.' 
Id. id. 10 id. 
I I . id. 11 id. 
31 Oct. 12 mañ." 
31 Oct. I tarde. 
» 
2Nov. 8 mañ.' 
Id. id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
Id id. 11 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
l!4 i d . 
'Ki i.!, 
( i . id . 
I d . id. 
5 id. 
Id. id. 
Id. id. 
4 id. 
I í id. 
13 id. 
Id. id 
. 9mnS.' 
8 id. 
12 id. 
1 tarde. 
2 id. 
llimifi.' 
12 id. 
I tarde. 
3 id. 
12 mañ.' 
9 id. 
10 id. 
Id. id. 11 id. 
id. id. 12 id. 
131 Oct 
Id. id. 
lid. id 
2tarde. 
3 id. 
4 id. 
11." Xov. 9mafi.* 
Id. id. 10 id. 
Id. id. 11 id. 
lid. id. ^ n i a ñ . " 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
2 id. 
3 id. 
Id. ¡d. 
Id. ¡d. 
12 id. 
1 tarde 
2 id. 
3 id. 
Id. id. 11 id. 
Id. id. 12 id. 
12Nov. 9 mañ.' 
Id. id. 10 id. 
14 i i . 4tarde. 
SNOT. 8 mañ. 
Id. id. 9 id. 
HNov.lOmaft.' 
29 Oct. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
8 mañ.' 
9 id. 
10 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
12 id. 
Id. id. 
1 tarde 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
11 mañ.1 
12 id. 
SN^v-llraufl.* 
Id. id. 12 id. 
1 tarde. Id. id. 
Id id. 
Id. id. 
Id. id. 
9 id. 
Id. id. 
Id. id. 
29 Oct 
Id. id. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
8 mañ." 
9 id. 
10 id. 
3 tarde 
4 id. 
Muertas y rodadas de roblo. 
Limpia y entresaca de roble y brezo. 
Id. * id. de id. 
Idem. 
Idem. 
Idt-ra. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
» 
Entresaca y limpia de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
LCDH delgadas, limpia Y eaiesaca de roble. 
» 
Limpia y entresaca de roble. 
» 
Limpia etc. de' roble. 
Idem. 
Idem. 
' Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ^ ' • 
Idem. ; 
Lisnpiay entresacado roble. 
» 
Limpia etc. de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idtim. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Llera. 
Idem. 
ldi-m y de brezo. 
Idem. 
T I ciase de los aproeeeliamien ios eoncedidos\ 
¡Tiucioit LKÑ 
DISTRITOS JIONICIPALES. >'om1>re 
del inonlc 6 partido. 
Vega de Almanza. 
Villa mí zar. 
Picones, etc. 
Ke<lis;ilií. etc. 
. 1 Víililerrienda-
| Vnldf Santiago, ele. 
V Valdeviíiüs, etc. 
VillamartindeD.Santliüj Los Sobacos, etc. 
Ontnñon, ele. 
Lulero, etc. 
Calentum, etc. 
L« .Cotu, etc. 
Los Crespales. etc. 
h Sra. de Alunsino, rlc. 
Valcalíente, etc. 
( La Cota, etc. 
Villamol j Ltmderas, etc. 
( L a Lmiiudcra, etc. 
/ Cotica, etc. 
| Armada, etc. 
LasCi-tas etc. 
líiocüinba, ftc. 
Valdecapin, etc. 
Ilojascal, etc. 
Pedro?», etc. 
)Cai"reJ»-blaiíca, etc 
Teja, etc. 
Judencia, etc. 
L a Cota, etc. 
Baranillo, etc. 
Páramo quemado, de 
l f ico ValdcquMilamlla, etc. 
L a Cota, etc. 
Espinada, etc. 
Villaselán 
VilluTelnfco.. 
VillaTerde de Arcajos. 
á que pe ríe ñeco. 
Castilfalé. . 
Valderas. . . 
Valdevimbre.. 
. I L a Dcliesa, etc. 
. \ Tras Conejo, etc 
, |LagunadelRaso.tlt 
Espinosa. 
Carrizal. 
Cal*veras de Amia. 
Cabrera 
ViUaiiiorisca. 
Villamartiu. 
ViUadtitor. 
hnti María dM Uoiilc. 
Vanecidas. 
CastellanOá-
Villainizar. 
Vanecidas.-
Castellanos. 
Villacalabuey. 
Villapeceñil. 
V'llamol. 
Arcnyos. 
Villaselán. 
Castrón fie. 
Va Ida vida. 
Santa María. 
Valdescíipa. 
Villazanzo. 
Carbajnl. 
Castrillo. 
Velilla. 
Mozos. 
Villa vela seo. 
Villadiego, 
lien edo. 
Villaverde 
de Arcayos. 
Castilfalé. 
Valderas. 
Fon techa. 
Boñar,. 
Entrepí'ñas, etc. 
Riduernas. etc. 
Cueto, etc. 
Traspando, etc. 
Rebollar, etc. 
Valmedroso, etc. 
Cota, eic. 
Alameda, etc. 
Boca del Valle, etc 
La Cerra, etc. 
| La Cota, etc, 
j La Fignl, etc. 
¿Lní Majadonaá. etc 
| P . ña del Vico, etc. 
ff.l PIMTIO it la ftienlB. clcj 
la Siefraiíe!»sl.!nn"sJ etc. 
L;is Sierniá. etc. j 
La Solana, etc. . 
K l Valle, etc. 1 
Las Bodas. 
Colle. 
Gracioso. 
Llama. 
Barrio. 
Veneros, etc. 
Voznuevo, etc. 
Vega. 
Oville. 
Ad linios. 
Boñar-
Adrados. 
Ceivmlo. 
Oville. 
í^erectído. 
Feledias. 
Voznii-dialio. 
ValdecastiHo. 
20 
16 
T cíate de los aproreclt<m¡cn ios concedidos 
TWKIOÍ LEÑAS, 
Roble. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
» 
Roble. 
Chopo. 
Roble. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Roble. 
Chopo. 
Encina. 
id. 
Roble, 
id. 
» 
Chopo. 
Roble. 
id. 
Chopo, 
Roble. 
Roble, 
id. 
id. 
165 
3(5 
36 
140 
55 
6 
10 
66 
18 
84 
30 
100 
100 
140 
100 
45 
18 
18 
40 
200 
100 
190 
95 
65 
0 
00 
290 
l-'O 
SO 
60 
6 
164 
¡ 160 
18 
Del-
£;lil¡is. 
34 
136 
275 
105 
106 
350 
184 
44 
70 
102 
178 
102 
6 
150 
71 
68 
120 
368 
188 
112 
85 
68 
85 
190 
190 
214 
112 
170 
12 
34 
68 
51 
34 
170 
120 
68 
245 136 Roblo 
especie. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Roble. 
Chopo. 
Roble. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Pastos mra cabesas de 
lanar. Cabrio Vacuno Jlaj'or. Asnal 
420 
860 
1800 
1000 
700 
4480 
2500 
1340 
1000 
1100 
3640 
400 
1000 
1320 
720 
2360, 
1111 
1225 
2100 
2886 
2130 
900 
850 
1300 
1900 
2200 
1300 
1500 
2300 
250 
2150 
1 
20 
120 
40 
540 
130 
50 
100 
20 
30 
59 
23 
200 
390 
64 
15 
20 
30 
90 
40 
20 
50 
00 
40 
60 
28 
92 
98 
76 
49 
292 
260 
110 
40 
100 
240 
100 
110 
120 
58 
215; 
83 
73 
130 
280 
192 
70 
70 
60 
60 
95 
100 
220 
70 
100 
210 
T«!Hi»o «me«I<do 
metes para lertmnar et 
BIS- Lctinsyl 
(leras, ttamoii j Pastos 
PARTIDO D E VALENCIA D E D. JOAN. 
140 
120 
Roble, 
id. 
» I 
1600; . 
2250 • 
400 .400 
50 
25 
120 
8 
10ú 
PAUTIDO D E V E O L L A (LA) 
15 
10 
346) 
92 
102 
140 
10 
170 
10 
710 
306 
714 
170 
128 
214 
•.m 
Chopo. 
170 Rolle j km. 
id. 
Roble. 
Ul. y brezo 
Roble 
Id. y brezo 
Chopo. 
Roble. 
105 Id. y haya; 
Brezo. 
85 
48 
31 
102 
102 
1) 
340 
51 
102 
170 
221 
iloMe y brezo. 
RoMc v brezo, 
id. 
Roble, 
id. 
1501 
300,' 150 
300; 100 
250 
160 
300 
350 
1100 
400 
250 
150 
150 
500 
400 
400 
SO. 
400j 
• | 
200 
100¡ 
WOj 
250: 
250' 
400j 
10 
15' 
11 Aüo 
2'Aflo. 
.2" id. 
. ! id. 
Id. id. 
16 Nov. 
17 id. 
Id id. 
2'J Oct 11 raail.' 
290i:t. I2mafl 1 
I J . id. 1 tarde' 
2 id. 
8 mnlV 
8 id. 
9 id. 
Id. id. 10 id. 
17Nov.l l man.1 
10 Nov. 9 maü.: 
Id. id. 10 id. 
6 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
7 id. 
10 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
id. id. 
Id. ¡(I. 
Id. id. 
Id. id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
Smafi.1 
8 id. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
1 tarde 
2 id. 
3 id. 
6 Nov. 8 mañ .*] 
30 Oct. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
16 N'uv 
17 id. 
Id id. 
Id. id. 
Id id. 
18 id. 
Id id. 
1.1. id. 
19 id. 
Id. id. 
Id. id. 
7 iil. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
10 Nov 
11 M. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id 
Id. id. 
¡ 0 id. 
8 inaíí.' 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
. Onmii.' 
12 id. 
1 tarde. 
2 W. 
3 id. 
8iaaü. 
9 id. 
10 id 
11 id. 
12 id. 
1 tarde. 
9mau.* 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
1 tarde. 
. 4 id. 
8 maü.* 
0 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
9 maü * 
OBSESVACIOKES. 
17 Oct. 2tarde.| 
17 id. Smafl.* 
19 id. 10 id. 
Año. 
M. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 1 
6 
3 
4 Año 
id. 
I 
Año. 
id. 
¡d. 
id 
3 id 
4¡ id 
17 Oct. 8maü.: 
Id. id. 9 id 
!d. id. 10 id. 
17 Oct. Uinufl.' 
Id. id. 12 id. 
17 Oct. 
Id. ¡d. 
id. id. 
Id. id. 
1 tarde 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
18 Oct. 8 man. 
18 Oct. 9 mañ. 
Id M. 10 id 
Id id. 11 id. 
18 Oct. 
W. id. 
Id. id. 
Id. id. 
1,1. id. 
19 id. 
id. id. 
12 maü.1 
1 talude. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
7 uian." 
8 id. 
10 O. t Orna». 
Id. id. 10 id 
10 Oct. 
Id. id 
Id. id. 
Id. id. 
Id id 
Id. id. 
1 1 ZOnfl.1 
¡2 id. 
1 tarde. 
2 id. 
:¡ id. 
4 id. 
Limpia etc. de roblo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• Idem. 
. Limpia etc. de roble. 
Limpia etc. de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Limpia etc. de roble. 
Roza de roble. 
Idem. 
Brezo. 
Idem. 
Limpia etc.'de roble. 
Idem y de brezo. 
Idem de roble. 
Idem y brezo. 
Llimpia y entresaca de roble. 
Idem y de haya. 
Brezo. 
Brezo. 
Brezo. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
DISTRITOS MUNICIPALES. 
Cármenes. 
L a Ercina. 
L a Pola de Gordon.. 
Nombre 
de) maule ó partida. 
Abedular, etc. ~ 
Lomba, etc. 
Ojedo, etc. 
Fuente, etc. . 
Abesedo, etc. 
Corza, etc 
Solana, etc. 
Pedrosu, etc. 
Abedular, etc. 
Bodón, etc. 
Bodou. etc. 
Bricion. etc. 
La Cutxúa, etc. 
Lagarejú, etc. 
L a Cotuda, etc. 
Mata, etc. 
Sohipeña, etc. 
Majad», etc. 
La CMa de Abajo, ele. 
La Granda, etc. 
Parales, etc. 
Solana del Valle, de. 
Tras la Cuesta, etc. 
Vachiucabado, etc 
Violan, etc. 
V. 
Quintana, etc. 
Rtibollares, utc. 
I'ÍDI de Allende Ciñera, ele. 
Cueto, etc. 
Pontanas, etc. 
Soito, etc 
Llanos, etc. 
Fuentes, etc. 
Abecedo, etc. 
Ardamelo, etc. 
Bu Otilios, etc. 
FaeíliJJo, etc. 
L a Lomba, etc. 
Los Na va riegos, etc 
V Paso del Oso, etc, 
Puello-
á que pertenece. 
Gete. 
Getiuo. 
Pedresa. 
Piornedo. 
L a Bandera 
Rodillazo. 
Peí rain. 
TabaneJo. 
Valverdin. 
Pontedo. 
Causeco. 
Carmenes. 
Piedrafim. 
ViUanueTa. 
ha Pelto de FoacalUda 
L a S.-rna. 
Sobrepefla. 
Palacio de Valdelloriaa. 
Fresnedo. 
Yugueros. 
La Ercina. 
Yugueros. 
Oceja. 
Yugueros. 
Barrillos, 
La Cira, Laiz y 
Santa Columba..: 
Beberino. 
Los Barrios, etc. 
L a Vid. 
Llombera. 
Nocedo. 
Peredilla. 
Santa Lucía.-
Villasimpliz. 
Buiza. 
Geras. 
Vega de Gordon. 
Huergas. 
Paradilla. 
Geras. 
Especies. 
Haya, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
Roble, 
id. 
id. 
Haya. 
Roble. 
id. 
Haya. 
Roble. 
id. 
id. 
Hayo. 
Roble.. 
» 
Roble. 
id. 
Haya.. 
Pías. 
00 
40 
5 
10 
40 
75 
40 
20 
20 
95 
120 
245 
30 
12 
3G 
12 
6 
18 
i Clase de los aprarechamienlot anadidat 
20 
350 
51 
6 
85 
51 
40 
M 
40 
30 
18 
40 
48 
122 
60 
38 
51 
60 
105 
60 
20 
2S 
200 
312 
300 
58 
140 
78 
2 
1" 
51 
1 
n 
i 
109 
85 
150 
13(¡ 
183 
160 
210 
144 
150 
120 
445 
354 
i) 
112 
464 
140 
17 
24 
37 
37 
102 
27 
85 
34 
272 
136 
153 
170 
68 
102 
68 
340 
136 
H 
08 
340 
Haya. 
id. 
id.. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Roble. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Roble, 
id. 
id. 
Roble. 
fd. y haya 
Roble, 
id. 
id. 
H . V linya 
Roble, 
id. 
id. 
Id. y havo 
Robíi-." 
Roble, 
id. 
Id. y hay» 
Paitos para eabexai de 
Lttnar. Cabrio Vacuno U&yor. Asnal. 
800 
250 
400 
550 
400 
90Ü 
500 
200 
400 
100Ó 
100 
10ÜU 
3U0 
400 
340 
164 
600 
600 
300 
400 
250 
600 
40 
40 
50 
36 
10 
20 
14 
110 
100 
100 
150 
300 
25Ü 
102 
100 
100 
200 
70 
300 
400 
82 
32 
30 
50 
40 
54 
45 
30 
26 
160 
40 
200 
150 
70 
75 
44 
80 
100 
60 
80 
80 
120 12 
Tiempo concedido en 
mtstt para terminar el 
uprorechumiento. 
16 
14 
20 
Aflo. 
id. 
id.-
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Aüo. 
id. 
W. 
id. 
•id. 
id. 
id. 
Año. 
id. 
Año 
id. 
id. 
Aflo. 
29 Oct. 
Id. id. 
Id. id. 
U . id. 
Id', id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
I. 1. id. 
30 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id id. 
10 í iov, 
Id. id. 
I I . id. 
Id. id. 
lONov 
Id. id. 
I I . id. 
8 mañ.* 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 ¡d. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
8 mañ.* 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
. Suiafi.* 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 mañ ' 
1 tarde. 
2 id. 
3Nov. 8mafl.' 
3 Nov-
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . ; 
4 Nov. 
Id., id. 
Id. id. 
. 9 mañ.* 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
8 mañ.' 
9 id. 
10 id. 
10 Nov. Starde. 
Id. id. 4 id. 
8 mañ. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
11 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id 
Id. id. 
11 Nov. 1 tarde. 
Id. id. 2 id. 
Id. id. 3 id. 
4 id. 
Id. id. 
M. id. 
5 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
Sraaü. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
5 Nov. 
Id. id 
Id. id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
5 Nov. 4 tarde. 
{Se eontinmrá.J 
OBSEIIVACIONES. 
Muertas y rodadas de haya. 
- Idem: 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Uñí dtlgiilas mutilas y roihdas de hija. 
Idem. 
Idem de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Muertas y rodadas de roble. 
Idem. 
Idem. 
Muertas y rodadas de roble. 
Limpia y entresaca de haya. 
Con árboles viejos de robla so snpoitu las leña». 
Limpia ato. de roble. 
Idem. 
Idem de haya. 
Idem de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem de haya. 
Idem de roble. 
Limpia etc. de roble. 
Idem. 
Idem de haya. 
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